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Opération préventive de diagnostic (2017)
Nicolas Steiner
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic archéologique d’Eschau, parc d’activités, rue des Fusiliers Marins, a vu la
réalisation de 34 tranchées qui ont permis de sonder l’emprise des futurs travaux à
hauteur de 9 %. Ce ne sont pas moins de 121 structures archéologiques qui y ont été
découvertes,  immédiatement  sous  la  terre  végétale,  soit  entre  0,30  et  0,40 m  de
profondeur.  À  l’est  de  l’emprise,  des  vestiges  de  la  périphérie  d’un  fanum antique
étaient  attendus :  une  photographie  aérienne  de 1979  et  une  vue  satellite  de 2015
montraient en effet la présence dans l’emprise étudiée d’une portion de l’enceinte du
sanctuaire ainsi que d’une grande fosse circulaire. Tous les vestiges attendus ont été
découverts : l’enceinte est un enclos fossoyé à fond plat encore profond de 0,80 m et la
grande fosse est un puits dont le fond n’a pu être atteint. Les sondages du secteur ont
également  permis  la  mise  au  jour  d’une  palissade,  voire  d’un  enclos  palissadé,
vraisemblablement antérieur au fossé d’enceinte du. En tout ce ne sont pas moins de
80 trous de poteaux qui ont été découverts dans la zone de l’enclos du fanum, dont les
alignements  laissent  également  présager,  en  plus  de  la  palissade,  de  l’existence  de
bâtiments. Le tout pourrait constituer les vestiges d’une phase d’occupation laténienne
du sanctuaire. Toute attribution chronologique demeure toutefois hypothétique du fait
de l’absence de mobilier archéologique dans le comblement des structures fouillées.
2 À seulement une cinquantaine de mètres de ces vestiges, le diagnostic a mis au jour une
nécropole du haut Moyen Âge, occupée potentiellement, d’après des datations 14C, de la
fin du VIIe jusqu’à la fin du Xe s. Cette pérennité est confirmée par les observations de
terrains,  puisque  l’aire  funéraire  possède  des  caractéristiques  non  seulement
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mérovingienne (présence d’au moins 2 tertres funéraires et de plusieurs sépultures en
« chambre »  par  exemple)  mais  aussi  carolingienne  (pratique  généralisée  de  la
sépulture  en  chambre  étroite  et  absence  globale  de  mobilier).  Les  20 sépultures
découvertes dans les seuls sondages laissent entrevoir un nombre total de structures
funéraires relativement important, de l’ordre de la cinquantaine voire plus.
3 Cette opération a ainsi permis la mise au jour d’un site pour le moins exceptionnel
puisqu’il  a  pu appréhender,  sur  une même emprise,  les  vestiges  et  d’un sanctuaire
gallo-romain peut-être déjà occupé à La Tène, et ceux d’une nécropole alto-médiévale
occupées pendant peut-être trois siècles et riche de plusieurs dizaines de tombes.
 
Fig. 1 – Vue de l’angle de lu fossé d’enclos du fanum, d’un puits et d’un alignement de trous de
poteau
Cliché : N. Steiner (Archéologie Alsace).
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Fig. 2 – Vue d’un monument funéraire mérovingien renfermant trois sépultures
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